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En la investigación “Gestión de inventarios para mejorar la Administración financiera 
del capital de trabajo en la empresa M&M Electrical Engineers S.A.C., San Martín de 
Porres, 2016”, el objetivo general es determinar cómo la Gestión de inventarios mejora 
la Administración financiera del capital de trabajo en la empresa M&M Electrical 
Engineers S.A.C., San Martín de Porres, 2016. 
 
La metodología de investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y diseño 
pre experimental. La población fueron los datos de la empresa M&M Electrical 
Engineers S.A.C. La muestra determinada fueron los datos de los últimos 12 meses 
referidos a la gestión de inventarios y la administración financiera del capital de trabajo. 
La técnica empleada fue la observación y el instrumento fue la ficha de observación. 
La validación de los instrumentos se realizó a través del juicio de expertos. Para 
realizar el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS Versión 22 con 
el cual se buscó representar los datos cuantitativos, a través de la estadística 
descriptiva y la estadística inferencial, para la interpretación de los resultados. 
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In research "Inventory management to improve financial management of working 
capital in the company M & M Electrical Engineers SAC, San Martin de Porres, 2016", 
the overall objective is to determine how inventory management improves financial 
management of working capital in M & M Electrical Engineers SAC, San Martin de 
Porres, 2016.  
The research methodology is quantitative approach, applied research and 
experimental design pre kind. The population data were M & M Electrical Engineers 
S.A.C. The data were given sample of the last 12 months related to inventory 
management and financial management of working capital. The technique used was 
the observation and the instrument was the observation sheet. Validation of the 
instruments was done through expert judgment. SPSS version 22 with which sought to 
represent quantitative data through descriptive statistics and inferential statistics for the 
interpretation of the results was used for data analysis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
